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Лексема one з’явилася близько 1200 року н.е. Такий вік лексеми 
об’єктивує її частотність, морфологічну дивергенцію, 
граматикалізацію та значний словотворчий потенціал. 
Денумеральні іменники від лексеми one складають 113 одиниць 
у вибірці з яких іменник one зустрічається 88 разів. Інші одиниці з цієї 
групи: none (10), loneliness (7), oneness (1). Лексеми утворені 
афіксацією та композицією. 
Кількість денумеральних прикметників становить 200 одиниць, 
107 з них складають приклади з лексемою  only, 52 – alone, 17 – lonely, 
lone – 2, one – 7 випадків. Решта денумеративів зустрічається 
ілюзорно. Серед способів словотвору прикметників превалює 
композиція.  
Денумеральні прислівники налічують 216 слів, з них 157 – 
лексема once, 33 – only, 18 – alone, nonetheless – 4, інші – одиничні. У 
способах творення цих слів переважає афіксація.  
Найбільш чисельними є денумеральні займенники, утворені від 
лексеми one. Їх кількість складає 293 одиниці, найбільш частотними є 
лексеми one (40 випадків), no one (40), none (48), someone (48), 
everyone (38), anyone (24), any (22). Явним є тяжіння лексеми one до 
функції заміни.  
Поліфункціональність лексеми one зумовлена міцною 
діахронічною пам’яттю, частим використанням та великим 
словотворчим потенціалом. Денумеральні утворення формуються за 
законами вербокреації англійської мови, переважно способами 
конверсії, композиції, суфіксації. Повнозначні секондарні утворення 
від лексеми one зберігають сему числа синкретично. 
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